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La cooperación y las alianzas estratégicas internacionales entre 
universidades, son un factor clave en los procesos de generación 
del conocimiento científico y del desarrollo humano de quienes 
conforman las instituciones de Educación Superior. Con el fin de 
establecer relaciones académicas, culturales y científicas entre 
ambas instituciones, nuestra Facultad, a través de su Secretaría 
entrevista: martín meiste
director ejecutivo de la clase ejecutiva de 
la pontificia universidad católica de chile. 
“AMBAS inStitucioneS eStAMoS 
trABAjAndo en generAr un 
Proyecto en coMún que vincule 
lAS fortAlezAS de AMBAS 
orgAnizAcioneS”
de Posgrado en convenio con la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (primer lugar en el University Ranking Latin América 2018 
de Quacquarelli Symonds), ha desarrollado en este año, una gama 
significativa de nuevos programas internacionales desarrollados 
100% a distancia.
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¿qué nos puede comentar del formato de los programas? 
duración, metodología, contenidos, destinatarios, cuerpo 
de profesores, entre otros.
Nuestros programas de diplomados, en cuanto a formato, se han 
diseñado en base a una estructura estandarizada y a su vez flexible. 
Están compuestos de cinco cursos bimensuales, lo cual tiene 
como resultado que el alumno en sólo un año pueda completar el 
programa de estudio. Los cursos que componen los diplomados, no 
tienen prerrequisitos uno del otro, lo que permite que los alumnos 
puedan ingresar en cinco instancias durante el año. Durante el 
desarrollo del programa, los alumnos tendrán una serie de sesiones 
de estudio en nuestra plataforma web, donde deben realizar 
actividades individuales y grupales en base a proyectos aplicados. 
También los alumnos deben asistir a clases en vivo, donde pueden 
participar vía streaming o presencialmente acá en Chile.
Los programas de Clase Ejecutiva UC están dirigidos a profesionales 
que buscan actualizarse, aprender y generar habilidades prácticas 
que les permitan ampliar sus posibilidades de acción en el plano 
profesional.
Uno de los pilares de Clase Ejecutiva y de la Universidad Católica 
de Chile, es la calidad académica. Más del 90% del cuerpo 
docente, cuenta con programas de doctorado en las principales 
universidades del mundo. Adicionalmente todos ellos cuentan 
con amplia experiencia en la industria en la cual se desenvuelven 
académicamente.
Los programas en cuestión son: Big Data para la toma de decisiones, 
Desarrollo de equipos de excelencia, Gestión de la Calidad y 
Productividad e Innovación. Las principales características de los 
mismos es que ofrecen la posibilidad de tener un formato innovador 
y flexible el cual permite principalmente establecer y organizar los 
tiempos de estudios y de las clases, y hacerlo cuando y donde uno 
quiera. Estas características tienen que ver con la posibilidad de 
tener clases en vivo vía streaming, exámenes online, contenidos 
transversales, plataforma LMS y bibliografía digital.
Los programas presentan a la vez una doble certificación por parte 
de cada institución y cuentan con profesores de la más alta calidad 
académica, formados en las mejores universidades del mundo. 
Para desarrollar aún más las especificaciones de este importante 
convenio, desde ECONO, nos contactamos con Martín Meiste, 
actualmente director de la Clase Ejecutiva de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile quien da cuenta de la metodología, los 
contenidos, los destinatarios y, a su vez, reafirma que la elección de 
las temáticas de todos los programas de Clase Ejecutiva, responden 
a necesidades que se han detectado en profesionales y empresas de 
diversas industrias. También detalla sobre las ventajas de estudiar 
a distancia y, al finalizar nuestra charla, nos advierte que ambas 
instituciones continuarán trabajando para  generar un proyecto en 
común, que vincule las fortalezas de ambas organizaciones.
¿cómo surge el convenio y cuáles son los principales 
intereses académicos entre la Pontificia Universidad 
católica de chile y la facultad de ciencias económicas de 
la unlP?
Uno de los objetivos fundamentales de la Universidad Católica de 
Chile siempre ha sido poder difundir y compartir más allá de las 
fronteras, el conocimiento y la experiencia académica acumulada 
durante su desarrollo como institución.
Gracias a los actuales avances tecnológicos, es posible realizar este 
proyecto de expansión del conocimiento y, en esta oportunidad, la 
Universidad Nacional de la Plata nos ha abierto las puertas para 
comenzar este camino de apertura.
“Durante el desarrollo del programa, los alumnos 
tendrán una serie de sesiones de estudio en 
nuestra plataforma web, donde deben realizar 
actividades individuales y grupales en base a 
proyectos aplicados. También los alumnos deben 
asistir a clases en vivo, donde pueden participar 
vía streaming o presencialmente acá en Chile”.
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“La Universidad Nacional del Plata, dado 
su prestigio e historia, es y será un aliado 
estratégico para llegar de manera efectiva a 
la formación profesional de estos alumnos”.
En cuanto a los programas específicos: Big data para la 
toma de decisiones, desarrollo de equipos de excelencia, 
gestión de la calidad y Productividad e innovación. 
¿cuáles han sido los principales criterios para la elección 
de estas temáticas? 
La elección de estas temáticas y de todos los programas de Clase 
Ejecutiva, responden a necesidades que hemos detectado en 
profesionales y empresas de diversas industrias, así como también 
a solicitudes del cuerpo docente de la universidad.
una experiencia muy interesante que se realizó entre ambas 
instituciones fue Webinar: Motivación en las organizaciones 
modernas. ¿qué nos puede comentar al respecto?
 
Fue una muy buena experiencia que marcó el inicio formal de esta 
alianza entre ambas instituciones. Nos permitió darnos cuenta que 
en Argentina existen áreas donde la Universidad Católica de Chile 
y su cuerpo docente, pueden transferir su conocimiento y ser un 
aporte real al desarrollo de sus profesionales. Para lograr esta 
transferencia, creemos que la Universidad Nacional del Plata, dado 
su prestigio e historia, es y será un aliado estratégico para llegar 
de manera efectiva a la formación profesional de estos alumnos. 
¿cuáles son las ventajas de estudiar a distancia, teniendo 
en cuenta el importante desarrollo que llevan adelante 
desde la Pontificia Universidad Católica de Chile?
Nuestra institución ha sido pionera en Chile en la impartición de 
programas educativos online, lo que nos ha permitido innovar 
e ir incorporando nuevas tecnologías que hacen que nuestra 
metodología de estudio entregue una serie de ventajas, dentro de 
las que destaco la flexibilidad y la generación de redes.
En cuanto a la flexibilidad, nuestro objetivo es permitir que nuestros 
alumnos tengan un ritmo de estudio adaptado a sus necesidades de 
tiempo y distancia, manteniendo siempre los estándares de calidad 
exigidos por nuestra institución. Y, respecto a la generación de redes, 
nuestros programas de estudio permiten la constante interacción 
de alumnos de diversas latitudes y profesiones, generando redes de 
contacto, que se mantienen a lo largo del tiempo.
¿qué perspectivas tiene a futuro para pensar estrategias 
en común con la universidad nacional de la Plata y con la 
fce en lo particular?
Ambas instituciones estamos trabajando en generar un proyecto 
en común, que vincule las fortalezas de ambas organizaciones, 
orientados a entregar una oferta de alto nivel académico.
¿cuán importante es el la internacionalización entre las 
instituciones? y en este sentido ¿en qué medida estas 
iniciativas permiten a los estudiantes adaptarse a nuevos 
entornos sociales y culturales? 
Como mencioné al comienzo, la Universidad Católica siempre ha 
estado en la búsqueda de ampliar sus horizontes de educación y 
en el camino de internacionalización que estamos llevando a cabo, 
donde cada año aumentamos la cantidad de alumnos extranjeros. 
Es así que hemos podido conocer otras realidades educacionales y 
entender que las necesidades del alumnado son bastante similares 
entre los países latinoamericanos. Necesidades a las que nuestro 
innovador sistema educativo da una excelente solución.
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